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 ملخص : 
ى دوافع وأضالُب ممارضاث املحاضبت إلابداعُت باملؤضطاث الطغيرة تهدف هذه الدراضت إلى الخعزف عل
ت، وهذا  واملخىضؿت، وجبُان مخاؾز وأغزار هذه املمارضاث بغُت املطاهمت في الحد مً هذه املمارضاث باملؤضطاث الجشابٍز
ت مً خالٌ دراضت مُداهُت بىالًت الىادي، وأجٍزذ باضخخدام اضخبُان جم جطمُمه باالعخماد على  الدراضت الىظٍز
والدراضاث الطابلت ووسعذ على عُىت مً أصحاب املطالح باملؤضطاث الطغيرة واملخىضؿت بالجشابز، وكد خلطذ هذه 
بي، واملىافع إلادارة،  الدراضت إلى أن لالتهزب الػٍز ، وجحلُم أهداف محدد لزبح، وجحطين املزهش املالي للحطٌى على جمٍى
ل و  مً أهم دوافع ممارضاث املحاضبت  ، وجللُل جللباث ألارباحاملمىىحت مً امللزغيناملحافظت على ضلىف الخمٍى
 ، إلابداعُت
 املحاضبت إلابداعُت، املؤضطاث الطغيرة واملخىضؿت، إلافطاح.الكلماث املفتاحيت: 
Abstract:  
This study aims to identify the motives and methods of creative accounting practices in small and 
medium enterprises, and to identify the risks and damages of these practices in order to contribute 
to limiting these practices in Algerian institutions. This was done through a field study in the 
Wilayat of the valley. On a sample of stakeholders in small and medium enterprises in Algeria, has 
concluded that the study of tax evasion, benefits management, and improve the financial position 
to obtain funding, and achieve specific goals for profit, and maintain the ceilings of the provision 
Key words : Creative Accounting, Small and Medium Enterprises, Disclosure. 








ارجبببببـ  مببببىر ممارضبببباث املحاضبببببت إلابداعُببببت بمىاجمببببت اللببببزواث ضببببعىباث خببببالٌ ألاسمبببباث ال ببببي عزفتهببببا ف ببببرة 
ببباح الثماهُيُببباث مبببً اللبببزن املا بببلي، فىبببخر هىالبببً غبببغـ هبيبببر علبببى املحاضببببين واملبببالُين واملبببدكلين  لخضببب ُم ألار
باح،  وجىغُح الىغعُت املالُت للمؤضطت بطىرة أفػل إلهخاج أرباح أفػل بِىما وان مبً الطبعب جحلُبم أي أر
ببنن اللببىاهين جؿلببب م هببا فلببـ مبا ال حطببخؿُع فعلببه ولببِظ مببا حطببخؿُع فعلببه، فلببد  وعىببدما اهدلببملذ املؤضطبباث 
 على ألاكل أن جبخدعما. أخذث بمبدأ إن هىذ ال حطخؿُع أن جىطب أرباح فئهً حطخؿُع
لببت حُبب  أج ببرث  وفببي كلببً الىكببذ سادث املحاضبببت إلابداعُببت مببً عمببز املؤضطبباث، إك اضببخمز الزوببىد ف ببرة ؾٍى
ببببباح   ضبببببىرٍت  علبببببى الخطبببببملُت، مبببببً خبببببالٌ  عخمببببباد علبببببى املحاضببببببت  الىثيبببببر مبببببً املؤضطببببباث ال بببببي أبلغبببببذ عبببببً أر
ببدس باضبب ببداس، فاملحاضببب امل ىحببذ ركببم ألاعمبباٌ باعخبارهببا فببً جحمببل روح إلا خؿاعخه أن ًزضببم اللببىابم املالُببت ٍو
حلم أهدافما.  الذي جزغبه إلادارة ٍو
ببببه املؤضطبببباث الطببببغيرة واملخىضببببؿت فببببي عملُببببت الخىمُببببت  كخطببببادًت لجمُببببع  وهظببببزا للببببدور املحببببىري الببببذي جلع
لخىىىلبى ي وهبذلً كببدرتها البدٌو ضبىان واهبذ مخلدمبت أو هامُبت، هبذا البدور املخمثببل فبي إلاهخباج و بخيبار والخلبدم ا
أًػا على جىفير فزص عمل باإلغافت إلى أنها ًمىً أن حطاعد في جزكُبت الطبادراث خبارج املحزوكباث، ممبا جعلمبا 
باحثين فبي  بل  بل دٌو العبالم وافبت واملىظمباث والمُوباث الدولُبت وإلاكلُمُبت، وال حطخحىك على اهخمبام هبيبر مبً ك
 املُت، مما جعلالخغيراث والخحىالث  كخطادًت الع
ت أولبذ اهخمبام هبيبر باملؤضطباث الطبغيرة واملخىضبؿت، وكلبً مبً خبالٌ محاولبت اضبخحدار  والحيىمت الجشابٍز
، ودعببببذ أًػببببا البىببببىن لىغببببع خؿببببـ 5109-5105حببببىالي ملُببببىن مؤضطببببت ضببببغيرة ومخىضببببؿت خببببالٌ ال ما ببببلي 
لمببببا، لببببذلً فببببئن املحافظببببت علببببى هببببذا اليطببببُر مببببً املؤضطبببباث الطببببغيرة واملخىضببببؿت مزهببببىن  ؾمىحببببت و مىببببت لخمٍى
بمببببدي فعالُببببت الطُاضبببباث الىملُلببببت وبئحببببدار الىللببببت الىىعُببببت والخنهُلُببببت ال ببببحُحت للمؤضطبببباث والبحبببب  عببببً 
 أحطً  ض راجُجُاث والخىلُب عً أفػل ؾزق الدطُير والخىظُم.
خاللمببببببا مببببببً هىببببببا جظمببببببز غببببببزورة الىظبببببببز فببببببي دوافببببببع ممارضبببببباث املحاضبببببببت إلابداعُببببببت وألاضببببببالُب ال ببببببي جببببببخم مببببببً 
ت، وفي غىن ما ضبم ضُغت إشيالُت الدراضت هما ًلي:   باملؤضطاث الطغيرة واملخىضؿت الجشابٍز
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 املبحث ألاول: إلاطار النظري للذراست
اضبببببت إلابداعُببببت اهؿالكببببا مببببً مملمىممببببا ومببببزورا بيببببل مببببً ضببببىف هخؿببببزق خببببالٌ هببببذا املبحبببب  بالخملطببببُل للمح
 الدوافع وامللاول الىاجمت ع ها وضٌى إلى أضالُب ممارضاتها.
 (Creative Accounting)مملمىم املحاضبت إلابداعُت : املطلب ألاول 
الىثيبر مبً بالزغم أن عبدد الىبيبر مبً املزاجبع كبد جؿزكبذ إلبى مملمبىم املحاضببت إلابداعُبت، إال أهبه مباساٌ هىبان 
الخباًىباث حبٌى جلبدًم مملمببىم مىحبد لمبا وهبذا راجببع لىجبىد العدًبد مبً املطببؿلحاث امللبا هت لمبذا اململمبىم هجببد 
ببببببباح  وإدارة إلافطببببببباح  (Income Sommthing)وجممُبببببببد البببببببدخل ( Earnings Management)م هبببببببا إدارة ألار
(Disclosure Management)  بِظ الحطباباث ببننها  (H.Stoloway)إلب،، لمبذا عزفمبا  ...( Window Dressing)وجل
ز املالُبت ل بداس مطبخخدم  وكلبً املالُبت، باألركبام للخالعبب ضبخخدم ث خؿبىاث أو إجزاناث إنها    أًػبا وهبي الخلباٍر
..إل، الدخل . جممُد أو ألارباح إدارة باججاه خؿىة أو إجزان أي
i. 
ز املالُبت مبً أجبل جحلُبم مياضبب ب   جدخل إلادارة في عم و خزون (Schipper)وأًػا عزفما  لُت إعداد الخلباٍر
 .iiش طُت  
ببببؤزز علببببى الببببدخل الببببذي جظمببببزه  (Rosenfield) أمببببا ببببه إلادارة ٍو ببببب   ضببببلىن جلببببىم  فلببببد عببببزف املحاضبببببت إلابداعُببببت 
بببل  ، همبببا iiiاللبببىابم املالُبببت وال ًحلبببم مشاًبببا اكخطبببادًت حلُلُبببت، وكبببد ًبببؤدي فبببي الىاكبببع إلبببى أغبببزار فبببي ألاجبببل الؿٍى
بادا اللباهىو  بننهبا   ضبخخدام ( Whelance & McBarnet)وبل مبً  ما أًػباعزف لبت املحاضببُت واللىاعبد للم  بؿٍز
 .iv"املحاضبُت اللىابم لخحٍزف وجٍشُف ما،
وعلى الزغم مً أهه ًمىً حعٍزف املحاضبت إلابداعُبت بؿبزق مخخلملبت، إال أهبه هىبان إجمباس علبى أن املحاضببت 
بف بباح  (Terry Smith)لمبذا أهبد  ألادان الحلُلب  للمؤضطبت إلابداعُبت جبؤدي إلبى جحٍز أن   الىمبى الظباهزي فبي ألار
هىبان  فبي حببين أن، vال بي حببدزذ فببي الثماهِىباث واهببذ هدُجببت للخالعبب املحاضبببي، ولببِظ هدُجبت للىمببى  كخطببادي 
ببف مبً ًؤهببد أهبه ال ًجببب إدراج عملُببت املحاضببت إلابداعُببت غبمً العملُبباث الغيببر اللاهىهُبت ال  ببي حعمبل علببى جحٍز
م الغش، وكلً راجع مل رراث الخالُت:  البُاهاث املحاضبُت عً ؾٍز
 أن إلادارة ال جخالف اللىاعد اللاهىهُت ضىان أواهذ عامت أو خاضت باليلاؽ الخجاري. -
 أن إلادارة ال جخالف املبادا املحاضبُت املخعارف عليها. -
 أنها ال جخجاوس هؿاق ضلؿاتها. -
بببين فبباإلدارة و  هببي بطببدد إعببداد اللببىابم املالُببت ًيببىن مخاحبببا لمببا اللُببام بعملُببت الخلببدًز وهببذا اللُببام باخخُببار 
يبىن لبه جبنزير  با فُمبا ًخعلبم باألحبدار  كخطبادًت املطبخلبلُت ٍو البدابل املحاضبُت املخاحبت، فالخلبدًز ًيبىن مؿلى
دة واملىببافع ال اضببت باملطببخخدمين ومخططبباث علببى اللببىابم املالُببت، مثببل العمببز إلاهخببا ي للخثبُخبباث وكُمببت ال ببز 
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بين الؿبزق املحاضببُت املخاحبت إلعبداد كىابممبا املالُبت مثبل  إلاهخالن..إل،، في حبين أن إلادارة عليهبا أن جخخبار أًػبا 
ف ال بببي ًمىبببً جحمُلمبببا أو جنجُلمبببا همطببباٍرف  بببين ؾبببزق إلاهبببخالن وؾبببزق جلُبببُم املخبببشون وهبببذا املطببباٍر  خخُبببار 
باحثين ممبً ًلىلبىن العىبظ ودلبُلمم هبى مبا الطُاهت ومطار  ز...إل،. لىً هىان الىثير مً ال ٍف البحىر والخؿٍى
ًمىببً أن حطببببه ممارضبباث املحاضبببت إلابداعُببت فببي إخملببان الطببىرة الطببادكت لللببىابم املالُببت ومببا ًمىببً أن ًيببخر 
 عً مثل هىذا جطزفاث مثل ما حدر مً الملػابح املالُت في العدًد مً املؤضطاث.
ببداس فببي املحاضبببت جباببب علببى هُببت إلادارة ومببً الطببعب اهدلببافما، وجببشداد ل مببذا ججببدر بىببا إلاشببارة إلببى أن عملُببت إلا
 هذه الطعىبت ؾاملا أن هذه املمارضاث جخم عادة في حدود ما حطمح به اللىاعد واملعاًير املحاضبُت.
  هادوافع ممارضاث املحاضبت إلابداعُت وملاول هاجمت ع املطلب الثاني:
هىان العدًد مً الدوافع ال ي جدفع باإلدارة لللُام  هذه املمارضاث هجد م ها
vi: 
 .الخنزير  ًجاب  على ضمعت املؤضطت في الطىق:  هدف جحطين اللُم املالُت املخعللت بندان املؤضطاث.0
حطبين أضبعار أضبمم جلبً .الخنزير علبى الطبعز ضبمم املؤضطبت فبي ألاضبىاق املالُبت:  هبدف حعظبُم اللبُم املالُبت زبم ج5
 املؤضطت في ألاضىاق املالُت.
ادة  ك راع مً البىىن: ألامز الذي ضُؤزز اًجابُا في عملُت اجخاك اللزار  بخماو  بمىح اللزوع.3  .ٍس
باح وإلاًبزاداث وسٍبادة الىمللباث بخخملبُؼ هبىامش  كخؿباس 4 بي: مبً خبالٌ جخملبُؼ ألار .لغاًباث الخالعبب الػبٍز
بي امل رج  ب عليها.الػٍز
.جحطببببين ألادان املببببالي للمؤضطبببببت  هببببدف جحلُببببم مطبببببالح ش طببببُت: وكلبببببً بخحطببببين كببببُم املؤضطبببببت ال ببببي جلبببببىم 5
بئرادتهببا لعىببظ ضببىرة اًجابُببت عببً أداةهببا لغاًبباث ش طببُت جخمثببل فببي جحطببين ضببىرة هببذه إلادارة أمببام مجبببالظ 
 إلادارة.
فطيها في عملُاث الخطيُف املنهبي ال بي ججزاهبا .لغاًاث الخطيُف املنهي: للحطٌى على الخطيُف مخلدم على مىا6
ت  مؤضطببببباث الدولُبببببت مخخططبببببت اضبببببدىادا إلبببببى مؤشبببببزاث ومعببببباًير مالُبببببت حطبببببخخلظ مبببببً البُاهببببباث املالُبببببت الطبببببىٍى
ت ال ي حعدها املؤضطاث، لذلً جلجن هذه املؤضطاث إلى جحطبين بعبؼ كُممبا املالُبت  ت وربع ضىٍى وهطف الطىٍى
 للحطٌى على جطيُف مخلدم.
 ُا: ملاول هاجمت عً ممارضاث املحاضبت إلابداعُت:زاه
باح وإن واهبذ جحلبم مىبافع لللبزهت فبي املبدي اللطبير،  ً ًبدروىن أن الخبنزير علبى ألار علبى البزغم مبً أن املبدًٍز
 :viiإال أنها كد جؤدي إلى ملاول خؿيرة في املطخلبل، ومً أهم هذه امللاول هجد
بباح .جخملببُؼ كُمببت اللببزهت: جىجببد العدًببد مببً ال0 لببزاراث الدلببغُل ال ببي جخخببذها اللببزهت بغببزع الخببنزير علببى ألار
بل إلبى إلاغبزار بالىملبانة  كخطبادًت لللبزهت، فعلبى ضببُل  اللطيرة ألاجل، إال أنها ًمىً أن جبؤدي فبي ألاجبل الؿٍى
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ن جيبىن دٌطبم ر بلبزوؽ وبان مبً املمىبً أ 31املثاٌ حعجُل إلاًزاداث كد ًؤدي إلى كُام اللزهت ببُع مىخجتها في 
ز  5أفػببل لببى جببم بُببع كاث املىببخر لببذاث العمُببل فببي  ف هطببُاهت وبحببىر الخؿببٍى جبباهمل ، هببذلً فببئن جببنخير املطبباٍر
ب العاملين كد ًؤدي إلى فلل املعداث، خطارة حطت اللزهت في الطىق، وجخملُؼ إلاهخاجُت.  وجدٍر
ال جىتهببببً املعبببباًير املحاضبببببُت بلببببيل  .جخالشببببلب املعبببباًير ألاخالكُببببت: ح ببببب وإن واهببببذ ممارضبببباث املحاضبببببت إلابداعُببببت5
واضببح، ف ببي ممارضببت ملببيىن فيهببا مببً الىاحُببت ألاخالكُببت. فاللببزهت ال ببي جببدًز أربحمببا جزضببل رضببالت للعبباملين  هببا 
خلبم املبدًزون البذًً ًخحملبىن خؿبز هبذه املمارضباث مىاخبا  بنن إخملان وجػلُل الحلُلبت هبي ممارضبت ملبىلبت، ٍو
زي مليىن فيهبا. فاملبدًز البذي ًؿلبب مبً مبى مل  املبُعباث حعجُبل املبُعباث فبي أخالكُا ٌطمح بىجىد أولؿت أخ
أحبد ألاًبام، ًخطبز الطبلؿت ألاخالكُبت ال بي جمىىبه مبً اهخلباد خؿبـ املبُعباث امللبيىن فيهبا فبي ًبىم أخبز، وأًػبا 
معلبدة أهربر  ًمىً أن جطبح إدارة ألارباح مىحدرا سللا جدا، فنضالُب الخحاًل املحاضبُت البطُؿت وطببُا جطببح
ت في اللىابم املالُت.  فنهرر إلى أن جؤدي إلى خلم مخالملاث جىهٍز
بببباح مببببً خببببالٌ املحاضبببببت إلابداعُببببت علببببى مطببببخىي 3 .إخملببببان ملبببباول إلادارة الببببدهُا: ال جببببخم عملُببببت الخببببنزير علببببى ألار
ُا ٌعببالجىن البُاهبباث إلادارة العلُببا فلببـ، وإهمببا جمببارص أًػببا علببى مطببخىي إلادارة الببدهُا، فمببدًزي إلاداراث الببده
املالُبببت  هبببدف الحطبببٌى علبببى ميافبببقث، الملبببىس بال ركُببباث، أو ججىبببب  هخلببباد الطببب  ، ومبببً أهبببم مخببباؾز املحاضببببت 
بببدون  اث إلاداراث البببدهُا هجبببد إخملبببان ملببباول الدطبببُير عبببً إلاداراث العلُبببا، فخبلببب  ألاخؿبببان  إلابداعُبببت فبببي مطبببخٍى
 لت.ج حُح وامللاول بدون حلٌى لمل رة سمىُت ؾٍى
بباث  كخطببادًت وإعببادة إعببداد اللببىابم املالُببت: فببي الطببىىاث ألاخيببرة مببثال فزغببذ بىرضببت ألاوراق املالُببت 4 .العلى
ببباح،  ببباث ضبببارمت علبببى اللبببزواث ال بببي كامبببذ بممارضبببت املحاضببببت إلابداعُبببت بغبببزع الخبببنزير علبببى ألار ىُبببت على ألامٍز
بببل الدطبببعُىاث وكعبببذ البىرضبببت غز   .W.Rامبببت مالُبببت كُمتهبببا ملُبببىن دوالر علبببى شبببزهت )فعلبببى ضببببُل املثببباٌ فبببي أوا
Grance)   بببين عبببام و  0991وؾلبببب م هبببا إعبببادة احدطببباب أرباحمبببا وإلاعبببالن ع هبببا، والطببببب فبببي كلبببً أن اللبببزهت 
بببين  55كامبببذ بخخملبببُؼ أرباحمبببا املعلىبببت، وكلبببً بديبببجُل احخُاؾببباث غيبببر صبببحُحت كُمتهبببا  0995 ملُبببىن دوالر، و
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 أضالُب ممارضاث املحاضبت إلابداعُت املطلب الثالث:
على الزغم مً حعدد أضبالُب ممارضباث املحاضببت إلابداعُبت إال أنهبا جىحطبز فبي أربعبت مبىاؾً ربِطبُت ف بي إمبا 
أو الخطيُف، وضبىحاٌو اضبخعزاع أشبمز أضبالُب املحاضببت إلابداعُبت جالعب في إلافطاح أو الخىكُذ أو الخلدًز 
 ال ي جمارضما املؤضطاث للخنزير على اللىابم املالُت وهي هما ًلي:
 أضالُب ممارضاث املحاضبت إلابداعُت في إلافطاح:أوال: 
 وضيطخعزع في العىطز هىعين مً ألاضالُب وهما:
ل خارج امليزاهُت. 0  :viiiالخمٍى
ببل كاث ألاهمُببت جلجببن بعببؼ ال لببزواث إلببى عببدم إلافطبباح أو إلافطبباح بطببىرة غيببر مباشببزة عببً عملُبباث الخمٍى
بببادة فبببي ميزاهُتهبببا، وحطببب ب  بببد مبببً ال زاماتهبببا دون أن جظمبببز جلبببً الٍش اليطببببُت فبببي املؤضطبببت، حُببب  جلبببىم بعملُببباث جٍش
ل خارج امليزاهُت.  الخمٍى
ببببل أو إعببببادة ببببل خببببارج امليزاهُببببت علببببى أهببببه: جمٍى عببببزف الخمٍى ببببل عملُبببباث املؤضطببببت دون أن ًظمببببز كلببببً فببببي  َو جمٍى
 ميزاهُتها، ودون ال زوج عً املخؿلباث الىظامُت، وبىجىد املبخىزاث املحاضبُت.
بل مبً والمبدف لبت املؤضطبت، وهبي مدًىهُبت أجبل جخملبُؼ مبً العبادة فبي ًيبىن  امليزاهُبت خبارج الخمٍى  شباةعت ؾٍز
ىُبت املؤضطبت لبدي ؿاهُبت، جمى هبا ألامٍز بل  أو ال زاماتهبا بعبؼ ملبانإخ مبً وال ًر مىبً حطبز ضبىر الخمٍى أضبىلما. ٍو
 خارج امليزاهُت في:
 . علىد إلاًجار 0.0
بل خبارج امليزاهُبت فبي بل إًجبار علبد فبي الغالبب جخمثبل ضبىر الخمٍى بل ألاجبل غيبر ؾٍى  دفباجز فبي لإللغبان، ٌيبجل كا
باره علبد الالسمبت اللبزوؽ ال ٌطبخىفي ألهبه حلبغُلي وكلبً إًجبار علبد أهبه علبىاملؤضطبت  لي، ٍو رجبب العخ  إًجبار جمبٍى
 مؿلبىب هبى املطبخنجز همبا ألاضبل كُمبت إؾملان ًخىجب ال في امليزاهُت، هما الحالُت العلد  مىر كُمت عدم كلً على
بذلً علبد فبي لي، و ٌ  جملبادي ًبخم إلاًجبار الخمبٍى املطبخنجز،  إلبى العلبد مىغبىس باألضبل واملخباؾز املخعللبت املىبافع جحبى
بل   ًىلظ، لعدم إهخالهه. ال كُمخه ىعل ألاضل ٍو
 ال اص الغزع . مؤضطاث2.1
بل معبين، ولباؽ ملمارضبت جابعبت مؤضطبت بئولبان املؤضطبتال اص في كُام  الغزع مؤضطاثجظمز   بعبؼ وجحٍى
 ٌ بم وكلبً ألام املؤضطبت املالُبت اللبىابم فبي إدماجمبا دون  الخابعبت املؤضطبت إلبى وال زاماتهبا املؤضطبت أضبى  عبً ؾٍز
 إدماجما. شزوؽ مً للتهزب ألاضالُب ؼببع اللُام
مىبً املخباؾز، إدارة إلبى أضاضبُت بطبىرة املؤضطباث هبذه تهبدف ٌ  مبً ٍو بل علبى خاللمبا الحطبى  مبىخملؼ جمٍى
بي، الخّجىبب  هبدف أحُاًهبا املؤضطباث هبذه حطبخخدم همبا الخيلملبت، ٌ   هبدف أو الػبٍز  ٍتمياضبب ضبىر  علبى الحطبى
ٌ  بُع عملُاث خالٌ مً  هما املؤضطت مياضب خلم مً شنهه الذي ألامز الخابعت، املؤضطت لىع ألام املؤضطت أضى
 مؤضطت ألي  خز أضل أي بُع جم أهه لى
 . الخغيراث املحاضبُت5
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جملبببزع معببباًير املحاضببببت علبببى املؤضطببباث اضبببخخدام هملبببظ الطُاضببباث والؿبببزق املحاضببببُت املخبعبببت فبببي اللُببباص 
بببباللىابم امل الُببببت، ولى هببببا أجاحببببذ لببببإلدارة حغُيببببر هببببذه الؿببببزق إكا واهببببذ وإلافطبببباح، وكلببببً لخببببىفير خاضببببُت امللارهببببت 
د مبببً جبببىدة  اللبببىابم املالُبببت، أي أن إلادارة بئميانهبببا الخغُيببر فبببي الؿبببزق املحاضببببُت م بببرون لبببإلدارة، وجمبببارص  ضبب ًز
 ضببُتاملحا حغُيبراث وحعخ بر بقخز، أو املالُبت بلبيل هخابجمبا علبى لخبنزز محاضببُت حغُيبراث إلادارة فبي بعبؼ ألاوكباث
ت إلادارة حطخغل حُ  ممارضاث املحاضبت إلابداعُت في هذا الباب، أدواث أهم جدبعما إلادارة ال ي  املخاحبت  خخُاٍر
 .ixأهدافما مع ًدىاضب بما املجاٌ في هذا
جدر إلاشارة إلى أن هىان زالزت أهىاس للخغيراث املحاضبُت وهي هما ًلي ٍو
x: 
 الخغيراث في الطُاضاث املحاضبُت -
 الخغيراث في الخلدًز املحاضبي -
 حغيراث في الىحدة املحاضبُت -
 الخىكُذ في إلابداعُت املحاضبت زاهُا: أضالُب ممارضاث
 وهذهز م ها:
 .  ع راف باإلًزاد:0
 هنضبلىب جبدٌو حطباباث الىخبابر فبي حلُلُبت بئًزاداث  ع براف اضبخعجاٌ الجبشن عبً هبذا في الحدً  ًىحطز
 إلابداعُت أما إلاًزاداث الىهمُت فخخزج عً هؿاق املحاضببت إلابداعُبت إلبى  حخُباٌث حُب املحاضبت  أضالُب مً
 مً الخنهد حين إلى إلاًزاد حيجُل املؤضطت جؤجل املحافظ وفُه املدخل بين باإلًزاد  ع راف في املؤضطاث ج راوح
بل إلاًبزاد حيبجُل فبي اللبزهت حطبخعجل املحبافظ وفُبه وغيبر جحللبه، فبي  الخالعبب أن إلبى إلاشبارة وججبدر جحللبه، ك
ٌ  بمملمبىم ًخعلبم بل فلبـ، الخىكُبذ بمملمبىم ًخعلبم ال باإلًزاد  ع براف  مبً ًجعلبه مبا وهبذا هبذلً، املخباؾز جحبى
 .xiاملؤضطت على خؿىرة ألاهرر ألاضالُب
مىً كهز بعؼ م ها   :xiiٍو
 الالحلت.حيجُل عملُاث بالمل رة املحاضبُت املىتهُت عً عملُاث بُع جخظ المل رة  -
 حيجُل إًزاداث عً عملُاث بُع غير جامت. -
لت ألاجل. -  علىد إولاناث ؾٍى
 باملطزوف .  ع راف5
 علبى اللابمبت والخلبدًزاث علبى الخىكعباث اعخمباًدا ألاهربر املحاضببُت املجباالث مبً املطبزوفاث عبً املحاضببت حعبد
ٌ لل فبي أركاممبا بخحىم للمؤضطباث ٌطبمح ألامبز وهذا الذاح ، الحىم باح علبى حطبى  املطبلحت، حطبب أكبل أو أهربر أر
عخ ر  .xiiiضابلت أو الحلت محاضبُت ف راث إلى املطزوفاث هلل هي باملطزوف املخعللت باالع راف ألاضالُب أهرر َو
 الخلدًز في إلابداعُت املحاضبت زالثا: أضالُب ممارضاث
وضىلخطببز علببى كهببز أشببمز زالزببت أهببىاس  جخعببدد ألاضببالُب املخبعببت فببي ممارضبباث املحاضبببت إلابداعُببت فببي الخلببدًز 
 :xivوأهررها اضخعماال
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 املطزوفاث رضملت . ضُاضاث0
 بعبؼ أن إك ملعالجبت املطبزوفاث، املخاحبت املحاضببُت ألاضبالُب اخبخالف مبً باالضبخملادةاملؤضطباث  بعبؼ جلبىم
مىبً إلادارة جخىبدها ال ي املطزوفاث باح مطبخلبلُت ربؿمبا ٍو  أو إؾملاةهبا زبم رضبملتها ًبخم - إلارادًبت املطبزوفاث – بنر
باح فُبه البذي ًخىكبع املبدي فبي اضبدىملادها بادا حطبب ألار ًخؿلبب الىثيبر  إلاجبزان عليهبا، وهبذا املخعبارف املحاضببُت امل
املطبزوفاث وإلاًبزاداث، وحعخ بر  فبي الخالعبب ؾبزق  أشبمز مبً ًجعلبه البذي ألامبز الش صبلي، والحىبم الخلبدًز مبً
 املحاضببت أضبالُب غبمً الطبعىدًت اللبزواث فبي مطبخخدم أضبلىب او  أهربرزب هبي إلارادًبت املطبزوفاث رضبملت
 .إلابداعُت
 . إهخالن ألاضٌى الثابذ5
بت اضبخغالٌ إلبىاملؤضطباث  فخلجبن باالهخالن، ًخّعلبم مبا أمبا لبت اخخُاٍر  مبع ًخماشبلب احدطباب إلاهبخالن، بمبا ؾٍز
ا علُبه املخعبارف املبالي، فمبً مزهشهبا مطبلحت ًُ ٌ  اهبخالن أن ًبخم محاضبب بذ أو  ألاضبى لبت إلاهبخالن الثا إمبا بؿٍز
لبت إلاهبخالن ًخؿلبب  ًجعلبه البذي ألامبز الش صبلي، والحىبم الخلبدًز الىثيبر مبً امل زاًبد أو املخىباكظ واخخُبار ؾٍز
عزغبت ملمارضباث املحاضببت إلابداعُبت، ومبً جمبت أخبزي مبدة إلاهبخالن جبانث علبى ضببُل الحطبز ولبِظ الخحدًبد 
 ألامز الذي ًجعلما هي أًػا عزغت للممارضاث املحاضبت إلابداعُت أًػا.
 والدابىىن  . املدًىىن 3
م فبي ح بب ولىبً باإلًزاد،  ع براف فبي الخالعبب فلبـ إلاًبزاداث، لبِظ إدارة املدًىين خالٌ مً ًخم  حطباباث جلبٍى
 امللبيىن للحطباباث مخطبظ بئولبان والحبذر لطُاضبت الحُؿبت وفًلبا املدًىبت الحطاباث جلدًز ًخم حُ  املدًىين،
 إجمالي املدًىين. مً ًؿزح جحطُلما في
 فبي امللبيىن البدًىن  بخللُبل مخطبظ – مؤكبذ بلبيل ولبى - إًزاداتهبا جضب ُم فبي جزغبب ال بي املؤضطبت وجلبىم
بادة وبالخبالي ا جحطبُله باح، فبئكا ٍس  ًيبغبي، أهربر ممبا امليزاهُبت فبي امليبجل املخطبظ حطباب أن املؤضطبت كبدرث ألار
ٌ  املخطبظ ملبدار بخخملبُؼ جلبىم بادة علبى والحطبى باح فبي ٍس  إلبى املؤضطبت جلجبن كبد كلبً، مبً وعلبى العىبظ . ألار
ً  هبدف املالُبت الجُبدة الطبىىاث فبي املخطبظ جلبدًز فبي املبالغبت  الطبىىاث فبي اضبخخدامما ُاؾُباث ًمىبًاحخ جيبٍى
 ألارباح جللباث في الخحىم  هدف الجُدة، وكلً غير
 والعزع: الخطيُف في إلابداعُت املحاضبت رابعا: أضالُب ممارضاث
جخعدد ألاضالُب املخبعت في ممارضاث املحاضبت إلابداعُت في الخلدًز وضىلخطز على كهز
xv: 
 . جدٌو حطاباث الىخابر0
ٌ  ًحخبىي  باح الدلبغُلُت، مثبل املبالي، الخحلُبل ألغبزاع أضاضبُت أركبام حطباباث الىخبابر علبى جبدو  وضبافي ألار
ٌ  إلابداعُبت املحاضببت جبدور  وهمبا .وغيرهبا البزبح  أو املياضبب أو إلاًبزاداث أو جبنخير املطبزوفاث أو حعجُبل حبى
 الخطبيُملاث فبي الخالعبب خبالٌ ًجدٌو حطباباث الىخبابر مب في ًخم كلً املحاضبُت، المل راث بين هللما أي ال طابز،
 حغُيرها. املزاد جدٌو حطاباث الىخابر للمل رة في وإلاًػاحاث
عبد  إمبا ًيبىن  فيهبا للمطبدثمز والخالعبب باليطببت ألاكبل علبى املالُبت، اللبىابم أهبم مبً جبدٌو حطباباث الىخبابر َو
 الخالعبب فمثاله اباث الىخابر،جدٌو حط عىاضز في جطيُف الخالعب أما هالهم أو بالخطيُف أو باإلفطاح جالعًبا
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 مبً وجبدخل املخىبزرة ال بي كبد ًخػبم ها جبدٌو حطباباث الىخبابر، غير العىاضز العادًت أو غير العىاضز جطيُف في
بدًل عبً الىاججبت املحاضببُت الخغُيبراث الؿبُعُبت أو أزبز اليبىارر عبً جيلبن ال بي ال طبابز غبم ها  الطُاضباث ج
 املحاضبُت. ألاخؿان ج حُح أو  الخلدًزاث حغُير أو املحاضبُت
بف عبً هبخر وكبد باًً املخىبزرة غيبر للعىاضبز الىاضبع العبام الخعٍز  وربمبا اللبزواث، بين جلبً العىاضبز معاملبت ؾبزق  ج
ٌ  بُبع مياضبب إلبى جطبيُف إلادارة جلجبن الىاحبدة، حُب  اللبزهت فبي المل براث بين  الدلبغُلُت العىاضبز غبمً ألاضبى
بادة  هبدف  الىخبابر علبى الخبنزير لخجىبب املخىبزرة غيبر العىاضبز غبمً ال طبابز وجػبمين الدلبغُلي، البزبح ضبافي ٍس
 .الدلغُلُت
 .  ضدثماراث5
ث 5115و 2001فبي ضبى ي  دوالر ملُبار3.85 بلُمبت محاضببُت مخالملباث اهدلباف عبً (WorldCom)شبزهت  أعلىبذ
بل مارضبذ عملُباث اللبزهت هبذه أن إلبى ألاولُبت الخحلُبم هخبابر وأشبارث  حيبجُل أبزسهبا داخلُبت اثحطباب بين جحٍى
لبت رأضبمالُت اضبدثماراث باعخبارهبا أخبزي، اجطباالث شببياث شبزواث اضبخخدام رضبىم حلبغُل جيبالُف  فبي ألامبد ؾٍى
 حلُلُت. غير أرباح وإ مار املالُت، جدفلاتها وجض ُم همللاتها، مً جاهب إخملان مىىتها مً خؿىة
 املبح  الثاو : الجاهب الخؿبُل  للدراضت
لت املىخهجت في هبذه الدراضبت وجحلُبل مً خالٌ هذ ف بالعُىت املدروضت وبالؿٍز ا املبح  ضىحاٌو الخعٍز
 الىخابر املخىضل إليها.
 أوال: عُىت وأدواث وأضلىب الدراضت 
 عُىت الدراضت وأداتها .0
جخيببىن عُىببت الدراضببت مببً مجمىعببت مببً مببزاجعين ال ببارجُين املببدرجين بجببدٌو الغزفببت الببىؾاي ملحببافظ  
 ، واملحاضبين، ومملدصلي الػزابب، ومدران البىىن.5105بالجشابز لطىت الحطاباث 
ببببنداة الدراضبببت فلببببد كمىببببا باضببببخخدام اضببببخبُان ًخيبببىن مببببً جببببشبين أضاضببببُين، خطببببظ  امبببا فُمببببا ًخعلببببم 
الجببشن ألاٌو للمجُببب علببى  ضبببخبُان ومعلىماجببه الش طببُت مبببً خببالٌ )الجببيظ، العمبببز، املؤهببل العل ببي...(، أمبببا 
 فلد خطظ لإلجابت على إلاشيالُت املؿزوحت.الجشن الثاو  
باث أفبزاد العُىبت عبً ألاضبولت والجبدٌو  ولإلشارة اضخعملىا ملُباص لُيبارث ال ما بلي فبي ال رميبز حبٌى إجا
 الخالي ًىضح هذا امللُاص:
 (: ًىضح عملُت جزميز خُاراث إلاجابت10الجدٌو ركم )
 م بلدةغير مىاف غير مىافم محاًد مىافم مىافم بلدة الخطيُف
 5 4 3 5 0 ال رميز
 املطدر: مً إعداد الباحثين بىان على جدٌو لُيارث ال ما لي
 املعالجت إلاحطابُت للدراضت .5
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، جببم  عخمباد علببى 51بعبد مبا أجممىببا عملُبت جحطببُل اضبخماراث  ضببخبُان الطبالحت للدراضبت ال ببي بلغبذ 
والبذي  (Statistique Package For Social Science)باضبم بزهامر الحشمت إلاحطابُت للعلىم  جخماعُبت املعزوفبت 
ب   .09إلاضدار  (SPSS)ًزمش له 
اهخهجىببا فببي جحلُلىببا ألاضببلىب إلاحطبباة  الىضببمل  ومببا ًىببدرج جحخببه مببً جحلُببل ع ببر املخىضببؿاث الحطببابُت 
ا اضببخخدمىا ملعزفببت اججاهبباث ومُببٌى  ران أفببزاد العُىببت حببٌى وببل ألاضببولت املؿزوحببت وهببذا  هحببزاف املعُبباري، همبب
بب  بار ضبدُىدهذ أو مبا ٌعبزف أًػبا  باراث  ضبخبُان اخخ ، وكلبً بغبزع حعمبُم الدراضبت علبى (T-test)فبي جحلُلىبا لع
 املجخمع.
 زاهُا: جحلُل هخابر الدراضت
ببببالخؿزق للىخببببابر املخحطببببل عليهبببا وجحلُلمببببا ضببببىان ل طببببابظ العُىببببت أو  مبببً خببببالٌ هببببذا املبحبببب  ضبببىلىم 
 ً خاللما ضىحاٌو الىضٌى إلى المدف امليلىد مً هذه الدراضت.محاور  ضخبُان ال ي م
 وضف خطابظ عُىت الدراضت .0
 ضىلىم مً خالٌ هذا العىطز باضخعزاع أهم مميزاث العُىت املدروضت.
 الجيظ 
 (: ًىضح جىىس العُىت حطب الجيظ15الجدٌو ركم )
 املجمىس (5أهثب ) (0كهز ) الجيظ
 41 01 31 الخىزاراث
 011 55 75 %اليطبت 
 املطدر: مً إعداد الباحثين بىان على هخابر  ضخبُان
هالحظ مً خالٌ هذه الىخابر أن أغلب عُىت الدراضبت مبً فوبت البذوىر وكلبً ًزجبع لطبُؿزتهم علبى هبذه 
 املمىت.
 املمىت 
 (: ًىضح جىىس املمىت حطب العمز13الجدٌو ركم )





 40 18 55 01 11 الخىزار
 011 51 55 55 11 %اليطبت 
 املطدر: مً إعداد الباحثين بىان على هخابر  ضخبُان
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أمببببا املحاضبببببين  ،% 55هالحببببظ أن أهرببببر مببببً هطببببف العُىببببت مببببً محببببافظ  الحطبببباباث وكلببببً بمببببا وطبببببخه 
 والباقي مً مملدصلي غزابب، أما مدران. ،% 55فُلدرون بيطبت 
 لعل ياملؤهل ا 
 (: ًىضح جىىس العُىت حطب املؤهل العل ي14الجدٌو ركم )
املؤهبببببببببببببببببببببببببل العل بببببببببببببببببببببببببي 
 )اللمادة(




 41 11 15 16 59 الخىزار
 011 11 05.5 05 75.5 %اليطبت 
 املطدر: مً إعداد الباحثين بىان على هخابر  ضخبُان
أمببببببا فوببببببت  ،%78عظببببببم عُىببببببت الدراضببببببت مببببببً حبببببباملي شبببببمادة لِطبببببباوظ وكلببببببً بيطبببببببت جلببببببارب هالحبببببظ أن م
علببى الخببىالي، أمببا الملوببت ألاخببزي وال ببي جخمثببل فببي شببماداث أخببزي فياهببذ  %05.5و 05املاجطببخير والببدهخىراه فىىخببا 
 .%1.11وطبتها 
 ال  رة 
 (: ًىضح جىىس العُىت حطب ال  رة15الجدٌو ركم )
 ال  رة
 أكل مً
 (0) ضىىاث 5
 01إلببببببببببببببببى  5مببببببببببببببببً 
 (5ضىىاث)





 41 9 51 00 11 الخىزار
 011 55.5 51 57.5 11 %اليطبت 
 املطدر: مً إعداد الباحثين بىان على هخابر  ضخبُان
بين  ت وكلبً ضبى 05ضبىىاث ومبا ًلبل عبً  01هالحظ أن هطف عُىت الدراضت مً كوي ال  رة املحطىرة 
ببين % 51بيطبببت  والعُىببت كوي ال  ببرة أهرببر مببً  ،% 57.5ضببىىاث  01و 5، وبلببح مجببم العُىببت مببً كوي ال  ببرة مببا 
 ، مما ًدٌ على أن أفزاد عُىت الدراضت ًمليىن خ رة جُد.% 55.5ضىت ما وطبخه  05
 جحلُل هخابر محاور  ضخبُان .5
  :  جحلُل فلزاث املحىر ألاٌو
 طل عليها في الجداٌو املىالُت:وضِخم عزع الىخابر املخح
 ألاٌو  أزز املخاؾز املالسمت على جىدة املزاجعت  (: جحلُل فلزاث املحىر 16الجدٌو ركم )
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  T كُمت
مطببببببببببببببببببببببببببببببببببخىي 
ت   املعىٍى
ً علببببببى شببببببزان أو الببببببخخلظ مببببببً 0 . حشببببببجُع املطببببببدثمٍز
 هتأضمم اللز 
.3.6 1.649 13.0085 0.0000 
بي5  0.0000 9.7211 0.659 0.5 . التهزب الػٍز
ادة اللُمت الطىكُت للزهت3  0.0000 16.2635 1.619 3.0 . ٍس
 0.0000 12.4097 1.516 0.8 . جحلُم أهداف محدد لزبح  أرباح مخؿؿت 4
ت 5 ادة امليافنة إلاداٍر ت  هٍش  0.0000 12.4097 1.537 0.4 . املىافع إلاداٍر
بببببببل املمىىحبببببببت مببببببببً 6 . املحافظبببببببت علبببببببى ضببببببببلىف الخمٍى
 امللزغين  شزوؽ إلاكزاع 
0.8 1.706 3.1063 1.1111 
ل7  0.0000 12.3057 1.579 0.4 . جحطين املزهش املالي للحطٌى على جمٍى
 1.1111 00.9156 1.765 5 .الخللُل مً جللباث ألارباح8
 .SPSSابر بزهامر املطدر: مً إعداد الباحثين بىان على هخ
 ( وفلا آلران العُىت امللمىلت بالدراضت إلى ما ًلي:16حلير بُاهاث الجدٌو ركم )
ببت دون جخطببُظ دافببع عببً ألاخببز،  جمببارص املحاضبببت إلابداعُببت باملؤضطبباث الطببغيرة واملخىضببؿت الجشابٍز
لببببم ًخببببزج عببببً رأي  حُبببب  اجضببببح مببببً الخحلُببببل إلاحطبببباة  أن مخىضببببـ أغلببببب أران العُىببببت املدروضببببت لمببببذا املحببببىر 
بببين ) (، باضبببخءىان البببدافع ألاولبببي والثالببب  فلبببد واهبببذ 5.4-0.6مىافبببم، وكبببد جزاوحبببذ أغلبببب مخىضبببؿاتها الحطبببابُت 
مخىضبـ أران العُىبت حىلممبا جلبع غبمً فوبت محاًبد. ًزجبع كلبً ألن هبذًً البدافعين مخعللبين باللبزواث املدرجبت 
 ٍت غير مدرجت في البىرضت.في البىرضت، واملؤضطاث الطغيرة واملخىضؿت الجشابز 
ببببببين ) Tأمببببببا كُمببببببت  ( وكببببببد واهببببببذ ولمببببببا أه ببببببر مببببببً اللُمببببببت -5.4197و -06.563املحطببببببىبت واهببببببذ محطببببببىرة 
بببت  ممبببا ًبببدٌ علبببى أن وافبببت البببدوافع دالبببت  1.15وهبببى أكبببل مبببً  1.1111املجدولبببت، وواهبببذ وبببل كبببُم مطبببخىي املعىٍى
ت    . 1.15حطاوي  αإحطابُا عىد مطخىي معىٍى
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افببببع ممارضببببت فببببي الحاضبببببت إلابداعُببببت باملؤضطبببباث الطببببغيرة واملخىضببببؿت حطببببب أران عُىببببت أمببببا جزجِببببب دو 
 (. 0، 3، 8، 6، 4، 7، 5، 5الدراضت واهذ هما ًلي )
  :  جحلُل فلزاث املحىر ألاٌو
 وضِخم عزع الىخابر املخحطل عليها في الجداٌو املىالُت:






  T كُمت
مطبببببببببببببببببخىي 
ت   املعىٍى
 الخطيُف
ف 0 .جطببببببببببببببببببببببببببيُف بعببببببببببببببببببببببببببؼ املطبببببببببببببببببببببببببباٍر
الدلبببببببببببببببغُلُت غبببببببببببببببمً ال طبببببببببببببببابز غيبببببببببببببببر 
املخىبببببببببببببزرة غبببببببببببببمً جبببببببببببببدٌو حطببببببببببببباباث 
 الىخابر
0.9 1.793 -9.7211 0.0000 
ز5 ف البح  والخؿٍى  0.0000 16.263- 1.804 0.7 . وضملت مطاٍر
. حغُيببر جطببيُف  ضببدثماراث كطببيرة 3
لببببت ألاجببببل لخملببببادي جببببنزير  ألاجببببل إلببببى ؾٍى
 هبىؽ ألاضعار.
5.6 1.590 - 2.4097 0.0000 
. جػببببببببببببببببمين املخشوهبببببببببببببببباث مخشوهبببببببببببببببباث 4
 راهدة أو مخلادمت.
0.4 1.753 -12.409 0.0000 
بباح غيببر العادًببت غببمً 5 . جطببيُف ألار
 ألارباح الدلغُلُت.
0.7 1.465 -3.1063 0.0039 
 الخىكُذ
ببببباح البببببدورة الحالُبببببت 6 . الخبببببنزير علبببببى أر
بببباث إلاًببببزاداث أو  والببببدورة املىالُببببت هئز
ف ملدما في الدورة الحالُت.  املطاٍر
0.8 1.715 -7.5392 0.0000 
. إبلبببببان البببببدفاجز املحاضببببببُت مملخىحبببببت 7
لعببببببدد مببببببً ألاًببببببام رغببببببم اهتهببببببان الببببببدورة 
لديبببببببببجُل بعبببببببببؼ املبُعببببببببباث املخىكعبببببببببت 
 لشبابً  باالجملاق مع ا
0.3 1.753 -5.9207 0.0000 
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.ارضبببباٌ بػبببباةع إلببببى عمببببالن محخملببببين 8
وإزباتهببببببا همبُعبببببباث لخعجُببببببل  ع ببببببراف 
 باإلًزاد.
5 1.465 -6.6880 0.0000 
 إلافطاح
. حعمد جحطين وطب الطُىلت وكلبً 9
بعببببدم إدراج أكطبببباؽ مطببببخحلت خببببالٌ 
لت ألاجل.   الدورة مً كزوع ؾٍى
5.5 1.715 -7.8000 0.0000 
. عببببببدم إفطبببببباح اللببببببزهت اللابػببببببت 01
 عً خطابز اللزواث الخابعت.
5.7 1.857 -8.8994 0.0000 
. عببببدم إلافطبببباح عببببً  ل زامبببباث أو 00
اللُببببببىد علببببببى بعببببببؼ ألاضببببببٌى وببببببالزهً 
 والػمان والخنجير.








بببببببببببببببببباح 05 . املبالغببببببببببببببببببت فببببببببببببببببببي جلببببببببببببببببببدًز ألار
ف املطبببببببببببببببببببخلبلُت امللابلبببببببببببببببببببت لل مطببببببببببببببببببباٍر
ف الدعُبببببببببببببت  إلارادًبببببببببببببت  مثبببببببببببببل مطببببببببببببباٍر
ز . ف الخؿٍى  وإلاعالن أو مطاٍر
5.0 1.858 -16.263 0.0000 
.املبالغبببببببببببببت أو الخللُبببببببببببببل فبببببببببببببي جلبببببببببببببدًز 03
مخطبببظ دًبببىن العمبببالن امللبببيىن فبببي 
 جحطُلما.
0.6 1.769 -12.409 0.0000 
. املبالغت أو الخللُل في جلدًز العمز 04
  ف را لي لألضل.
0.5 1.465 -12.409 0.0000 
. الخنزير على كُمبت إلاهبخالن، وكلبً 05
لبببببببببت إلاهبببببببببخالن  مبببببببببً خبببببببببالٌ حغُيبببببببببر ؾٍز
 املخبعت.
0.8 1.715 -6.3156 0.0000 
.املبالغببببببببت فببببببببي جبببببببببدًز ألاضببببببببٌى الغيبببببببببر 06
 ملمىضت
0.9 1.657 -2.9625 0.0056 
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م كُمت 07 . املبالغت أو الخللُل في جلٍى
 املخشون
0.6 1.580 -8.5384 0.0000 
 .SPSSملطدر: مً إعداد الباحثين بىان على هخابر بزهامر ا
 ( وفلا آلران العُىت امللمىلت بالدراضت إلى ما ًلي:17حلير بُاهاث الجدٌو ركم )
بببببت دون جخطبببببُظ أضبببببلىب عبببببً  جمبببببارص املحاضببببببت إلابداعُبببببت باملؤضطببببباث الطبببببغيرة واملخىضبببببؿت الجشابٍز
أران العُىبببت املدروضبببت لمبببذا املحبببىر لبببم ًخبببزج عبببً رأي ألاخبببز، حُببب  اجضبببح مبببً الخحلُبببل إلاحطببباة  أن مخىضبببـ 
ببين ) (، باضببخءىان ألاضببلىب الزابعببت والطببابعت والزابعببت 5.4-0.6أحُاهبا، وكببد جزاوحببذ أغلببب مخىضببؿاتها الحطببابُت 
 علز فلد حظُخا بممارضت مزجملعت، 
وكبد واهبذ مخىضبؿاتها أما ألاضلىبين الثال  والعاشزة هبادرا املمارضبت فبي املؤضطباث الطبغيرة واملخىضبؿت، 
بببببت غيبببببر مدرجبببببت فبببببي  5.7و 5.6الحطبببببابُت  علبببببى الخبببببىالي، ًزجبببببع كلبببببً ألن املؤضطببببباث الطبببببغيرة واملخىضبببببؿت الجشابٍز
 البىرضت.
ببين ) Tوكُمببت  ( -5.4197و -06.563 املحطببىبت ألضببالُب ممارضبباث املحاضبببت إلابداعُببت واهببذ محطببىرة 
ببت وكببد واهببذ ولمببا أه ببر مببً اللُمببت املجدولببت، وواهببذ وبب ببارة الطادضببت  1.1111ل كببُم مطببخىي املعىٍى باضببخءىان الع
ببت  1.15وهببى أكببل مببً   1.1156علببز واهببذ  αممببا ًببدٌ علببى أن وافببت ألاضببالُب دالببت إحطببابُا عىببد مطببخىي معىٍى
  . 1.15حطاوي 
، 0، 05، 6، 5، 5، 03، 07، 4، 7، 04أما جزجِب ألاضالُب املمارضت في الحاضبت إلابداعُت فمى هما ًلبي )
06 ،8 ،05 ،9 ،00 ،3 ،01 .) 
 الخاجمت
ببت واملُداهُبببت، جىضببلىا إلبببى  ببين الدراضبببت الىظٍز لبببت املعالجببت ال بببي اعخمببدنها وال بببي جمعببذ  اهؿالكببا مببً ؾٍز
 مجمىعت مً الىخابر وخزجىا بمجمىعت مً الخىضُاث هىجشها فُما ًلي:
 الىخابر:
 جىضلذ الدراضت إلى مجمىعت مً الىخابر هل طما فُما ًلي:
 
 جؿبُبم فبي  هخلباة  ال ُبار باضبخخدام املالُت البُاهاث في الخالعب عملُت هيممارضاث املحاضبت إلابداعُت    -
بادا بال  فبي والخػبلُل املحاضببُت امل  ضبىرة جلؿُبف أو املياضبب إدارة اججباه مخخبذة خؿبىاث وأًبت املبالي إلا
 الدخل.
 ممىبتهم فبي ًيخهجمبا املحاضببىن  جطُمت مخالملاث مً لما ملا أخالقي غير ضلىن ممارضاث املحاضبت إلابداعُت -
 ؛باقي أصحاب املطالح في اللزهت حطاب على معُىت فوت م ها حطخملُد معُىت وأهداف غاًاث لخحلُم وكلً
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بي، واملىبببافع إلادارة،    - بببلٌعخ بببر وبببل مبببً: التهبببزب الػبببٍز ، وجحلُبببم وجحطبببين املزهبببش املبببالي للحطبببٌى علبببى جمٍى
ببل املمىىحبت مببً امللزغبيناملأهبداف محببدد لبزبح، و  بباح، مببً حافظببت علبى ضببلىف الخمٍى باث ألار ، وجللُببل جلل
ت؛  أهم دوافع ممارضاث املحاضبت إلابداعُت باملؤضطاث الطغيرة واملخىضؿت الجشابٍز
ببببببا جببببببخم فعببببببال ممارضببببببتها فببببببي غالببببببب ألاحُببببببان  - أغلببببببب أضببببببالُب ممارضبببببباث املحاضبببببببت إلابداعُببببببت املخىاولببببببت هظٍز
عخ ببر جػبببمين املخشوهبباث مخشوهبباث راهبببدة أو مخلادمببتباملؤضطبباث الطببغيرة  ببت، َو إبلبببان و  واملخىضبببؿت الجشابٍز
البدفاجز املحاضبببُت مملخىحبت لعببدد مبً ألاًببام رغبم اهتهببان البدورة لديببجُل بعبؼ املبُعبباث املخىكعبت  باالجملبباق 
 ممارضت. مع الشبابً  واملبالغت أو الخللُل في جلدًز العمز  ف را لي لألضل مً ألاضالُب ألاهرر 
لبت ألاجببل ٌعخ بر  - عبدم إفطباح اللببزهت اللابػبت عببً و حغُيبر جطببيُف  ضبدثماراث مببً كطبيرة ألاجبل إلببى ؾٍى
 خطابز اللزواث الخابعت مً ألاضالُب ال ي ال جخم ممارضتها باملؤضطاث الطغيرة واملخىضؿت.
 الخىضُاث:
 ما فُما ًلي:في غىن الىخابر املخىضل إليها ؾزحىا مجمىعت مً الخىضُاث هىجش أه
بد مبً إلافطباح واللبملافُت فبي الجىاهبب ال بي جحخباج إلبى  - بت وإلبشام املؤضطباث الطبغيرة واملخىضبؿت بمٍش مؿال
 ممارضت الخلدًزاث او  خخُار مً بين البدابل مً الؿزق املحاضبُت مً جاهب إلادارة؛
ؾز ممارضبببباث املحاضبببببت جىعُببببت جمُببببع ألاؾببببزاف أصببببحاب املطببببالح باملؤضطبببباث الطببببغيرة واملخىضببببؿت بمخببببا -
 ؛إلابداعُت وامللاول الىاجمت ع ها وجىحُد جمُع الجمىد للحد م ها
بت علبى جؿبُلمبا ملبا لمبا  - العمل على جملعُل حىهمت املؤضطباث وحب  املؤضطباث الطبغيرة واملخىضبؿت الجشابٍز
 ؛مً دور في الخللُل مً ممارضاث املحاضبت إلابداعُت
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